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Umu Daliu, akaandika ibaluwa kwavanu uti. Nae  
aandike doni: “Ngulota amani kwavanu uti. Mwishimu 
Nnungu umwe Daniele. Nae ni Nnungu mumi. Hapali 
álota kubamola utawala wake. Utawala wake ni ukama-
lilika. Nae akwambola na kuponia. Animwambola Daniele 
mulipondo lyavantumi.” 
 
TANDOLA PAIU NA PASHWANG’A 
Umu Daliu vanínjela mulipondo lyavantumi. 
Daniele vanjadile mulipondo lyavakapagwite vantumi. 
Vantumi avantandile shinu Daniele. 
Vanshang’apidile Daniele vandípalanga na vantumi. 
Wakati umwe umu Daliu Daniele ashinalima. 
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Texto baseado na passagem Bíblica: Daniel 6 Daniele avele wa ku Yelusalemu. Nae  
vaníntwala kumukanao ku Babiloni. Daliu ave umu 
wa ku Babiloni. Daniele avele nanangaledi ndyoko 
umwe umu. Nae anínkalela namene madengo Umu 
Daliu. Ndyomana umu áshilota annambwalele  
namene. Áshilota alilodye, kenga ankupuwanga  
namene. Áshilota kumwishimu pakati pavavagwe na 
pautawala. 
2  11 
Umu akashi doni: “Wena mukavatwale vanu  
vanshang’apidile Daniele.” Tuvajele mulipondo lyavan-
tumi. Na mwiu vandívajela. Pavawikile  
mulipondo vakamamanegwa na vantumi. 10 
Umu Daliu andípuwanga namene. Ate doni: 
“Mumye Daniele mulipondo lyavantumi. 
Vakamumya mulipondo.” Kulamana na shilonda 
mumili mumwe Daniele. Nae ankulupidile Nnungu 
wake. Nnungu anímposha mulipondo lyavantumi. 
Vanang’olo vanji havashinnagwaledya 
Daniele.Vashinalambela shakunyata vantambudyange. 
Kanji havashona shakunyata kwake. Napanelo vanu  
vakakumbukila: “Tuke tulambele mwanashwalidya 
nae. Pakulota tunshang’apile kwa Nnungu 
wake.Vanao vakauka kumwe umu.” 
Vakamwaulila: “Wako Umu Daliu wadimongo  
namene. Wetu hatunjugwa umu junji kavili. Álota 
kunjugwa junji kukuleka wako apele.” Na unjele  
mulipondo lyavantumi. Wako umya lilamulo 
kwamwaa au. 
3 Umu akaona kuva mwambone. Umu Daliu 
akaumya lilamulo. Hapagwite wakubadili lilamulo. 
4  9 
Daniele akajang’ula: “Nama namene umu, nangu 
nimumi. Nnungu wangu anintuma njelo. Andishima 
dikanywa dyavantumi. Vanao avangumamanite. 
Mwaa Nnungu andimanya kenga hanguve makosha.” 8 
 
 
 
 
Umu akauja kuka 
kwing’ande yake. 
Kanji umu àlele lwono 
ankumbukila Daniele. 
 
 
 
 
 
 
Lyamba lyake  
andítakatuka kuka  
kulipondo lyavantumi. 
Nae anínshema Daniele 
nalidi lyashididi: 
“Daniele, ntumishi wa 
Nnungu mwiu. Upali 
umumi? Mwiu Nnungu 
wako  
andikwambola  
mulipondo  
lyavantumi?” 
Daniele akaigwa lilamulo lyaambi. Nae akainjila 
kushumbashake. Madilisha lavemwandwa. Nae 
akanjanga kushwali. Kwaliduva ashinashwali 
myanda mitatu. Vamongo vamwe Daniele vakaida. 
Vankadidye ashwali kwa Nnungu wake. 
5 Napanelo vanao vakantwala Daniele kumukanao 
kumwe umu. 
Vakanshang’apila pameo pamwe umu.  
Vanao vaté doni: “Umu Daliu, tuninkodya Daniele 
ashwali kwa Nnungu wake. Nae ankupinga malamulo 
lako.” Lilamulo linkushidoni: “Shoeshoe tujugwe 
kwako Umu Daliu.” Lilatelo limwe umu áshilota  
amposhe Daniele. Kanji haishibidi kupindikulanga  
malamulo. 
6  7 
Napanelo umu akalamulila: “Njele Daniele  
mulipondo lyavantumi.” Umu akamwaulila Daniele: 
“Wako ushintumikila Nnungu wako. Ninkulinda  
nimwone Nnungu wako akwambole.” 